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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, 
independensi, motivasi,dan kompetensi terhadap persepsi kualitas auditor BPKP. 
Sampel dalam penelitian adalah auditor perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. 
Responden berjumlah 91 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan kuesioner yang terdiri dari 25 item pertanyaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit BPKP. Independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit BPKP. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
BPKP. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit BPKP. 
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This study aims to determine the effect of work experience, independence, 
motivation, and competence on the perception quality of BPKP auditor. The sample 
is representative BPKP auditor throughout Indonesia. The respondent amounted to 91 
people. Data collection method used was a questionnaire consisting of 25 items of 
questions. 
Results of this study indicate that work experience significant effect on the 
quality of BPKP audit. The independence of a significant effect on the quality of 
BPKP audit. Motivation is not a significant effect on the quality of BPKP audit. 
Competence significant effect on the quality of BPKP audit. 
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